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El Labio Leporino en nuestro país no es solo una problemática médica, 
sino también  una problemática social bastante compleja, al estar 
relacionada directamente, o en su  mayoría de veces,  a poblaciones con 
bajos recursos económicos y con difícil acceso al sistema de salud. 
Es por ello que esta investigación  busca dar a conocer la problemática 
social del Labio Leporino, vista desde la perspectiva de los principales 
actores que participan en esta dinámica: Familias con hijos con labio 
leporino y Profesionales de la Salud. 
Esta investigación a su vez tiene como finalidad visibilizar la complejidad 
de esta enfermedad en nuestro país, que a pesar de ser una de las 
patologías más comunes, poco conocemos de su problemática, 
esperamos así sensibilizar al lector en esta temática. 
 















The Cleft Lip in our country is not only a medical problematic, but also a 
fairly complex social problem, to be related directly, or by a majority of 
times, with the lower sectors of economic resources, and for this reason 
with a difficult access to the health system. 
That is why this research is intended to publicize the issue of cultural and 
social cleft lip, seen from the perspective of the main actors that endure 
daily this disease, as are families with children who suffer from this 
disease and health care professionals who daily work with this disease. 
At the same time trying to understand the load with the mythical that in 
many cases have of it in particular of migrants, because despite being one 
of the most common pathologies in our population, we know little of its 
dynamics. We hope to be able to sensitize the reader in this problem. 
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